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RESUMO: Este trabalho foi conduzido na Faculdade "Dr. Francisco Maeda" - FAFRAM, no 
município de Ituverava-SP, no período de Novembro de 2011 a Abril de 2012. O objetivo foi 
avaliar a produção de sorgo forrageiro para silagem em diferentes doses de adubação nitrogenada 
(0, 100, 200, 300 kg.ha
-1
) com a realização de dois cortes. Foram avaliados os pesos das 
panículas, folhas e colmos; produção de matéria verde nos dois cortes e total. Pode-se concluir 
que as adubações em cobertura na cultura do sorgo para silagem não influenciaram 
significativamente as produções de matéria verde do primeiro e segundo corte e total. As 
adubações utilizadas nesse estudo apresentaram produções aquém do recomendado para ser 
viável economicamente. 
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